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の結果，観光資源を提供している地方自治体は 70 都市，データファイル数は 270 である
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7 月に電子行政オープンデータ戦略を策定した．その後，2013 年 6 月に世界最先端 IT 国家
創造宣言を行い，オープンデータの推進のロードマップを策定・公表した．2013 年 12 月に
は各府省庁が公開する公共データのデータカタログサイト「Data.go.jp」の試行版が公開さ
れるなど，国を挙げて，オープンデータの取組みを行っている． 





図 1-1 オープンデータ公開自治体数の推移 




図 1-2 地方自治体におけるオープンデータファイル公開数 











































































端は 2009 年 1 月 21 日，アメリカ合衆国大統領就任直後のオバマ大統領（2009）が，各省










































 前述の覚書の中核プロジェクトとして 2009 年 5 月 21 日，オバマ政権は連邦政府のデー
タポータルサイト「Data.gov」を開設した．この Data.gov が発端となり，英国や EU など







 2012 年に英国の Open Knowledge Foundation は，オープンデータ定義や公開までの解
説を述べた Open Data Handbook の ver.1.0 を公開した（Open Data Foundation 2012）．
Open Data Handbook ではオープンデータの定義を以下のように述べている． 
   
  Open data is data that can be freely used, re-used and 
redistributed by anyone - subject only, at most, to the requirement to 
attribute and sharealike. 
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  さらに Open Data Handbook では，オープンデータの定義において大切なのは以下の 3
点であると述べている． 
























1. オープンなライセンスで提供されている（データ形式は問わない／画像や PDF 等の
データでも可） 
2. 構造化されたデータとして公開されている（Excel や Word 等のデータ） 
3. 非独占の（標準化された）形式で公開されている（CSV 等のデータ） 
4. 物事の識別に URI を利用している（他のデータから参照できる） 
5. 他のデータにリンクしている（Linked Open Data） 



























表 2-1 オープンデータと情報公開制度の違い オープンデータと情報公開制度の違い 
出典：地方公共団体におけるオープンガバメントの推進に関する調査 2014 











媒体 CSV や Excel などのデータで提供






















（2012）により 2012 年 7 月 4 日に策定された電子行政オープンデータ戦略において，以
























日本でのオープンデータ市場規模は約 1 兆円～1.5 兆円であると述べている（図 2-2）． 
 












図 2-3 各都道府県のオープンデータ推進の意義 























































表 2-3 CC ライセンスの種類と内容 
出典：クリエイティブ・コモンズ・ジャパンホームページ 
http://creativecommons.jp/を基に筆者作成 










































































ータポータルサイトが存在するが，これらについて第 5 章で後述する． 
 オープンデータの種類についてもここで言及する．国内の地方自治体においては，その提
供方法やデータ整備時のカテゴリ分け，タグ付けの方法は異なる．東京大学 CSIS・社会基
盤情報流通推進協議会（2015）は，地方自治体が提供しているオープンデータを 2015 年 8

































































表 2-4 オープンデータに関する政府等の主な動向 
出典：「オープンデータガイド第 1 版」オープンデータ流通推進コンソーシアム 
年月 名称・URL 位置づけ 

































































































 2015 年 11 月 30 日現在，前節で述べた本論文におけるオープンデータの定義に即してオ
ープンデータを公開している地方自治体は 172 におよぶ．電子行政オープンデータ戦略策













Open Knowledge Foundation Japan 
 電子行政オープンデータ戦略が決定した頃の 2012 年 7 月に，オープンデータを促進する
任意団体として Open Knowledge Foundation Japan（以下，OKFJ と呼ぶ）が設立された．














③ ブログでの情報発信 – 要望をとりまとめた意見表明や提言の発信 
 OKFJ の特筆すべき活動としては，2013 年より毎年開催している世界的なアイデアソ
ン・ハッカソンイベントである International Open Data Day がある．2015 年の開催に










LOD チャレンジ（Linked Open Data Challenge） 






あり，LOD の普及がデータ活用の推進につながるといえる．LOD チャレンジは，LOD を
活用したアイデアやサービスの開発，データ作成を促進しており，幅広い分野におけるオー
プンなデータづくりとデータを活用した取組みを表彰するコンテストを2011年以降毎年開
催している（LOD チャレンジ 2015）． 
 
アーバンデータチャレンジ（UDC） 











 米国においては 2.1 節で前述した通り，2009 年 1 月 21 日に公表されたオバマ大統領に
よる「透明性とオープンガバメントによる覚書」や 2009 年 5 月 21 日に開設された連邦政
府データポータルサイト Data.gov.を契機に，オープンデータの取組みが進んでいる． 
 図 2-8 は EU 各国でのオープンデータの取組みの歴史を示したものである．欧州では EU
レベルで政策決定をされたものについては，各国で国内法を整備して対応するという仕組
みがあるが，オープンデータについてもこの仕組みが一部使われている（高木 2013）．2003






























































25 の不動産協会が契約しておりサービスの推定年間売上高は約 5000 万ドルにもおよぶ． 
 







「税金はどこへ行った？ —WHERE DOES MY MONEY GO? —」 




カソンで作られ，2012 年 7 月に横浜市版が立ち上がった．これを契機に急速に他の自治体
に広がり，2015 年 12 月 23 日現在では 172 の自治体のサイトが立ち上がっている． 
 
図 2-12  WHERE DOES MY MONEY GO? 

















象にした Pira International （2000）や英国を対象にした DotEcon （2006）は，公共デ



































































































































より行った．なお，最終データ取得日は 2015 年 11 月 30 日であり，取得したメタデータは





































年 1 月 10 日（②：データ公開開始日）であり（図 4-2），この中から自治体観光資源デー
タに該当する「観光スポット」（③：データファイル名）を抽出する（図 4-3）．「観光ス
ポット」のデータ形式は csv ファイル形式（④：データ形式）であり（図 4-3），データ
のライセンス（⑤：データライセンス）は CC-BY である（図 4-1）．このデータを公開し


































うカテゴリでデータを公開しつつも表 4-1 の 16 つ観光資源に当てはまらないものを採用
した．なお，観光資源タグ付与方法は，1 つのデータファイルにタグ要素をもつデータが 1
つ以上存在すればタグを付与するため，1 データファイルにつき最大 17 のタグを持つこと




図 4-5 公共クラウドシステムトップページ  
https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/ 
 
表 4-1 観光資源タグ 
1．公園・庭園 7．指定文化財 13．グルメ 
2．施設景観 8．文化施設 14．ショッピング 
3．自然景観 9．名所・ロケ地 15．宿泊施設 
4．神社・仏閣 10．レジャー・スポーツ 16．乗り物 
5．動植物 11．温泉 17．その他 





図 4-6 公共クラウドシステムにおける観光資源分類を筆者により一部修正 
 
 
図 4-7 観光資源タグ付与イメージ図 







































































 第 2 章においても述べた通り，本論文におけるオープンデータの定義に該当するオープ
ンデータを公開している地方自治体数は 172 におよぶ．そのうち，観光資源に関するオー
プンデータを提供している自治体は，表 4-2 に示す 70 自治体・270 ファイルに及ぶことが
わかった（いずれも 2015 年 11 月 30 日現在）．自治体観光資源データのうち，住所や緯度
経度などの位置情報を有するデータファイルは全体の約 89%，写真・動画を有するデータ
ファイルは約 22%，資源紹介文が掲載されているデータファイルは約 40%であった．また，
これら 3 つの情報をすべて付加しているデータファイル数は 35 で，全体の約 13%であった
（図 4-8）． 
 
表 4-2 自治体観光資源データ提供都市 
自治体名 データ個数 位置情報 写真 資源紹介文 
徳島県 34 32 1 2 
新潟県新潟市 18 16 2 4 
静岡県 17 17 4 12 
福井県 14 13 2 6 
東京都杉並区 8 8 1  
福井県鯖江市 8 8 6 5 
福井県坂井市 8 8  7 
千葉県流山市 8 8  1 
愛知県 8 8   
長野県駒ヶ根市 8 8 8 8 
栃木県 7 3 1 2 
千葉県千葉市 6 6 3 6 
三重県 6 6  2 
埼玉県北本市 6 4  3 
35 
 
兵庫県神戸市 5 4 1 4 
福島県いわき市 5 5   
神奈川県横浜市西区 5 4 1 1 
群馬県前橋市 5 5 3 2 
秋田県横手市 4 4  2 
福島県会津若松市 4 4 1 2 
滋賀県大津市 4 4 1 1 
岐阜県大垣市 4 4 1 3 
石川県金沢市 4 2 2 2 
福井県越前市 4 4 2 2 
愛知県尾張旭市 4 4   
埼玉県戸田市 3 1 2  
福井県福井市 3 2 1  
岡山県玉野市 3 3   
神奈川県大和市 3 3 1  
新潟県十日町市 3 3 1 1 
香川県 3 3   
神奈川県横浜市金沢区 3 2 2  
愛知県名古屋市 2 2  2 
和歌山県橋本市 2 2 2 2 
新潟県三条市 2 2   
茨城県水戸市 2 2 1 2 
神奈川県綾瀬市 2 2   
静岡県三島市 2 2   
山口県宇部市 2 2 2 2 
北海道八雲町 1 1 1 1 
静岡県湖西市 1 1   
静岡県静岡市 1 1   
神奈川県鎌倉市 1 1   
大阪府 1 1   
東京都品川区 1 1 1 1 
北海道室蘭市 1 1 1 1 
埼玉県和光市 1 1   
神奈川県横浜市戸塚区 1 1   
長崎県佐世保市 1 1 1 1 
長野県須坂市 1 1   
36 
 
奈良県葛城市 1 1  1 
北海道森町 1 1 1 1 
三重県津市 1 1   
大阪府枚方市 1 1 1 1 
福岡県北九州市 1  1 1 
青森県 1 1 1 1 
埼玉県 1 1  1 
宮城県仙台市 1 1  1 
大阪府大阪市西区 1   1 
石川県野々市市 1 1   
福岡県福岡市 1   1 
茨城県 1 1   
滋賀県長浜市 1 1 1 1 
菊池市 1 1 1  
奈良県奈良市 1 1 1 1 
愛知県豊橋市 1 1  1 
静岡県島田市 1 1 1 1 
静岡県裾野市 1 1  1 
山形県 1    
石川県珠洲市 1 1  1 
総計 270 247 64 105 





図 4-8 自治体観光資源データにおけるデータ内容のベン図 
 
 また，データの形式は多い順から，CSV，XLS，SHP，HTML，KML，RDF，PDF など
15 種類存在した．この 15 種類の形式を第 2 章で述べたオープンデータの 5 つのステップ
を参考にまとめたものが表 4-3 である．表 4-3 より，オープンデータの第 3 ステップであ
り，データの汎用形式である CSV 形式のデータファイルが約 65%を占める結果となったこ
とから，概ね使われやすい形式のデータが出揃っているが，データ形式が統一されてはいな




のうち約 95%が CC-BY ライセンスであった． 
 












JPG/MP4 SHP/KML その他 計 ％ 
都道府県 5 7 68 0 5 10 0 95 35.8% 
市区町村 7 25 105 15 11 5 2 170 64.2% 
計 12 32 173 15 16 15 2 265   














図 4-9 自治体観光資源データ新規公開数推移 
（2012 年 1 月～2015 年 11 月公開開始分を集計） 
 
4.3.2. 観光資源タグの分析 









 次に，1 つのデータファイルに 2 個以上の観光資源タグを持つ観光資源データを対象に各
観光資源タグの共起率を計算した．共起率の算出の手順は以下の通りである． 
 
観光資源タグ a における，観光資源タグ b との共起率 
① 観光資源タグ a の複数種類を扱ったデータファイル総数を算出する 
② 観光資源タグ a における，観光資源タグ b との共起数を算出する 
③ ①で算出したものを②で算出したもので割る 
 
 上記で求めた共起率を観光資源タグ 17 個並べることにより，共起率行列を作成した（表 
4-4）．平均共起率は，約 6.3%であり，表 4-4 では同等の共起率を把握するために共起率全


















図 4-10 観光資源タグ出現数とうち一種類の観光資源を扱ったデータファイルの出現数 
 


































































































1公園・庭園2施設景観3自然景観4神社・仏閣5動植物 6文化史跡7指定文化財8文化施設9名所・ロケ地10レジャー・スポーツ11温泉 12イベント・地域風俗13グルメ 14ショッピング15宿泊施設16乗り物17その他計
1 9.8% 12.1% 9.5% 9.8% 10.1% 0.3% 11.5% 4.7% 7.4% 5.6% 4.1% 5.0% 3.3% 0.9% 3.0% 3.0% 100%
2 11.1% 12.2% 9.5% 8.1% 10.1% 0.3% 11.1% 6.4% 5.7% 5.7% 4.1% 4.7% 3.4% 1.4% 2.7% 3.4% 100%
3 12.5% 11.0% 9.1% 9.5% 9.8% 0.3% 11.3% 5.2% 7.3% 5.8% 4.3% 4.3% 2.7% 1.2% 2.7% 3.0% 100%
4 10.8% 9.4% 10.1% 8.1% 11.4% 0.3% 11.4% 5.1% 6.7% 6.4% 4.0% 5.4% 3.0% 1.3% 3.4% 3.0% 100%
5 11.9% 8.7% 11.2% 8.7% 9.7% 0.4% 10.8% 5.4% 6.1% 5.4% 5.4% 5.4% 3.2% 0.7% 3.2% 3.6% 100%
6 10.6% 9.4% 10.0% 10.6% 8.4% 0.3% 11.9% 5.0% 7.2% 6.9% 4.4% 5.0% 3.1% 1.6% 2.5% 3.1% 100%
7 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 0.0% 7.7% 15.4% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 100%
8 10.7% 9.1% 10.2% 9.3% 8.2% 10.4% 0.3% 4.4% 8.5% 6.9% 4.9% 5.5% 4.1% 1.9% 2.7% 2.7% 100%
9 9.2% 10.9% 9.8% 8.6% 8.6% 9.2% 0.6% 9.2% 5.2% 4.0% 6.3% 5.2% 3.4% 1.7% 3.4% 4.6% 100%
10 10.0% 6.8% 9.6% 8.0% 6.8% 9.2% 0.0% 12.4% 3.6% 8.8% 5.6% 6.0% 4.4% 2.8% 3.6% 2.8% 100%
11 8.6% 7.7% 8.6% 8.6% 6.8% 9.9% 0.5% 11.3% 3.2% 9.9% 4.5% 6.8% 5.0% 3.2% 3.2% 2.7% 100%
12 7.8% 6.7% 7.8% 6.7% 8.3% 7.8% 1.1% 10.0% 6.1% 7.8% 5.6% 7.2% 5.0% 2.8% 4.4% 5.0% 100%
13 8.3% 6.8% 6.8% 7.8% 7.3% 7.8% 0.5% 9.7% 4.4% 7.3% 7.3% 6.3% 9.2% 2.4% 4.4% 3.9% 100%
14 7.6% 6.9% 6.3% 6.3% 6.3% 6.9% 0.0% 10.4% 4.2% 7.6% 7.6% 6.3% 13.2% 3.5% 4.2% 2.8% 100%
15 4.3% 5.8% 5.8% 5.8% 2.9% 7.2% 0.0% 10.1% 4.3% 10.1% 10.1% 7.2% 7.2% 7.2% 5.8% 5.8% 100%
16 8.5% 6.8% 7.6% 8.5% 7.6% 6.8% 0.0% 8.5% 5.1% 7.6% 5.9% 6.8% 7.6% 5.1% 3.4% 4.2% 100%
17 8.3% 8.3% 8.3% 7.4% 8.3% 8.3% 0.8% 8.3% 6.6% 5.8% 5.0% 7.4% 6.6% 3.3% 3.3% 4.1% 100%
平均 9.2% 8.2% 9.0% 8.2% 7.7% 8.9% 0.4% 10.4% 5.1% 6.9% 6.5% 6.1% 6.4% 4.1% 2.0% 3.3% 3.8%
40 
 
リッド法）を，観光資源タグ 17 個を対象に行った（図 4-11）．コレスポンデンス分析によ
って得られる布置図が図 4-12 である．図 4-12 が示すように，「公園・庭園」，「施設景観」，
「自然景観」，「神社・仏閣」，「文化史跡」，「文化施設」，「動植物」の 7 個のタグが左上部に
近接しており，また，「レジャー・スポーツ」，「温泉」，「イベント・地域風俗」，「ショッピ




























表 4-5 一種類／複数種類タグ数ファイルとデータ提供担当のクロス表 
  課ごとに提供 情報課などがまとめて提供 計 
一種類タグ数ファイル 132 44 176  
複数種類タグ数ファイル 60 34 94  









A) 自治体観光資源データを提供している地方自治体は 70 都市 
2015 年 11 月現在，オープンデータ提供自治体数は全自治体数のうちの約 9.6％である







































タと定めたからである．まず 5.1 節で調査対象と目的を述べ，5.2 節でデータの整備状況の
比較を行うための取得データについて述べる．5.3 節で比較結果をしめし，この結果をもと





























図 5-1 LinkData.org  http://linkdata.org/ 
 
図 5-2 山口県宇部市オープンデータ提供ページ 
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/keikaku/jouhoudenshi/opendata/ 
 
 LinkData.org は以下の 4 つのサービスを統合し，提供している． 
① LinkData：テーブルデータの変換と公開をサポート 
② App.LinkData：アプリケーションの作成と公開をサポート 














図 5-3 LinkData 内における公開データ一覧ページ 
http://ja.linkdata.org/work?sort=date 
 
図 5-4 オープンデータダウンロードページ 
http://ja.linkdata.org/work/rdf1s3986i 

























































 公開情報より取得．民間観光資源データのダウンロード数と App.LinkData においてひ
とつの民間観光資源データをもとに作成されたアプリケーションの数． 
 




























 2015 年 11 月 30 日現在，LinkData から取得した民間観光資源データは 42 ファイルに
及んだ（表 5-1）．民間観光資源データのうち，位置情報を有するデータファイルは全体の
約 98％，写真・動画を有するデータファイルは約 56％，資源紹介文が掲載されているデー
タファイルは約 51％であり（表 5-2），これら 3 つの情報をすべて保有しているデータファ
イルは全体の約 42％と，いずれも自治体観光資源データに比べて高い割合となった． 
表 5-1 民間観光資源データ一覧 
民間観光資源データ 位置情報 写真・動画 資源紹介文 
横浜ランドマークタワーをのぞむ MAP あり あり なし 
モリコロパーク夏まつり 2014 イベントリスト あり なし あり 
長野県酒蔵 あり なし なし 
歩こう！文化のみち 2014 あり あり あり 
駒ケ根市ソースかつ丼のお店リスト あり なし なし 
京都市観光スポットリスト_2013 あり なし なし 
横手の雪まつり 動画マッピングデータ あり あり あり 
宇多津町の観光情報 あり あり あり 
古墳情報 あり あり あり 
京都のおすすめ情報 あり あり あり 
羽曳野市・藤井寺市周辺の観光情報 あり あり あり 
地域資源/Regional resources of Japan なし なし なし 
室蘭夜景/Muroran-Yakei あり あり なし 
渋谷餃子店リスト あり なし なし 
北海道森町のご当地グルメ「森らいす」を食べられる場所 あり あり あり 
京都が出てくる本のデータ あり なし あり 
伝統的工芸品/Traditional Crafts of Japan あり なし なし 
日本さくら名所 100 選 あり なし なし 
京都の地下鉄のエレベータ入り口情報 あり あり あり 
箱根登山鉄道の駅 あり なし なし 
大地の芸術祭アート作品（H27 年度） あり なし なし 
加古川６０選 あり あり あり 
京都のお寺の動画マッピング あり あり あり 
伊能忠敬測量隊の足跡_第一次測量 あり なし なし 
大阪都市景観×YouTube あり あり なし 
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MyMindTour あり あり あり 
ホッピーの飲める店（神奈川県） あり なし なし 
宮前区農産物直売所 あり なし あり 
道の駅_岐阜県 あり なし なし 
京都府内の世界遺産 あり なし あり 
坂東三十三観音 あり なし あり 
奈良の観光情報 あり あり あり 
「花なび」京都の今咲いている花情報 あり あり あり 
越前市たけふ駅前中華そばのお店情報 あり あり あり 
長野県聖地巡礼図 あり あり あり 
かこバス 東加古川ルート あり なし なし 
姫路ラーメン屋 MAP あり なし なし 
佐賀の滝 あり あり なし 
越前市ボルガライスお店情報 あり あり なし 
佐賀の風景-You-tube 編 あり あり なし 
佐賀の名水・湧水スポット あり あり あり 
【観光レシピ】おいしい宮前区農産物＆ホッピー あり あり あり 
宮前観光 Recipe あり あり あり 
歩こう！文化のみち 2015 あり あり あり 
北海道遺産 一覧 あり なし なし 
データ総数 41 25 24 
（保有率） 97.8% 55.6% 51.1% 
  
 次に，自治体観光資源データのうち，LinkData を通じて提供を行っている 65 ファイル
を抽出し，ダウンロード数と二次利用数において民間観光資源データとの比較を行った結






表 5-2 基本情報集計における自治体観光資源データと民間観光資源データの比較 







自治体資源データ 165.0 0.4 89.3％ 22.2％ 39.6％ 



















自治体観光資源データ 2.6 65.2% 
民間観光資源データ 3.3 57.1% 
 
表 5-4 自治体観光資源データと民間観光資源データ間におけるデータ個数の t 検定結果 
  自治体 民間 
平均 2.507462687 3.644444 
分散 8.333277433 15.37071 
観測数 270 45 
仮説平均との
差異 0   
自由度 52   
t  -1.862489579   
P（T<=t） 両
側 0.068188071   
t 境界値 両側 2.006646805   
 
次に，各観光資源タグの出現率を比較したものを図 5-8 に示し，各観光資源タグの単数










図 5-8 自治体観光資源データと民間観光資源データの各種内容の出現率比較 
 
図 5-9 自治体観光資源データと民間観光資源データにおける 
一種類の観光資源を扱ったデータファイル含有率の比較 
  































































































































































































 さらに，第 4 章と同様に，民間観光資源データを対象にコレスポンデンス分析（列主成分
正規化・ユークリッド法）を行った（図 5-10）．コレスポンデンス分析によって得られる布
置図が図 5-11 である．図 5-11 は自治体観光資源データの布置図（図 4-11）と比べて特徴
的なまとまりは確認できなかった．  
 
図 5-10 民間観光資源データにおけるコレスポンデンス分析の資源タグ列ポイント概要 
 
1公園・庭園2施設景観3自然景観4神社・仏閣5動植物 6文化史跡7指定文化財8文化施設9名所・ロケ地10レジャー・スポーツ11温泉 12イベント・地域風俗13グルメ 14ショッピング15宿泊施設16乗り物 17その他 計
1 7.1% 8.9% 10.7% 7.1% 8.9% 3.6% 10.7% 5.4% 5.4% 1.8% 5.4% 7.1% 3.6% 3.6% 8.9% 1.8% 100.0%
2 9.3% 9.3% 11.6% 4.7% 9.3% 4.7% 9.3% 4.7% 4.7% 2.3% 2.3% 7.0% 4.7% 2.3% 7.0% 7.0% 100.0%
3 12.5% 10.0% 12.5% 5.0% 10.0% 2.5% 10.0% 5.0% 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% 2.5% 5.0% 5.0% 5.0% 100.0%
4 10.9% 9.1% 9.1% 5.5% 12.7% 3.6% 10.9% 3.6% 3.6% 1.8% 3.6% 7.3% 3.6% 3.6% 7.3% 3.6% 100.0%
5 12.1% 6.1% 6.1% 9.1% 9.1% 3.0% 9.1% 3.0% 6.1% 3.0% 6.1% 6.1% 6.1% 3.0% 9.1% 3.0% 100.0%
6 9.3% 7.4% 7.4% 13.0% 5.6% 5.6% 11.1% 3.7% 3.7% 1.9% 3.7% 9.3% 3.7% 3.7% 7.4% 3.7% 100.0%
7 10.0% 10.0% 5.0% 10.0% 5.0% 15.0% 10.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% 10.0% 5.0% 0.0% 10.0% 0.0% 100.0%
8 10.5% 7.0% 7.0% 10.5% 5.3% 10.5% 3.5% 5.3% 5.3% 1.8% 5.3% 8.8% 3.5% 3.5% 8.8% 3.5% 100.0%
9 10.3% 6.9% 6.9% 6.9% 3.4% 6.9% 3.4% 10.3% 6.9% 3.4% 6.9% 6.9% 3.4% 3.4% 10.3% 3.4% 100.0%
10 9.7% 6.5% 3.2% 6.5% 6.5% 6.5% 3.2% 9.7% 6.5% 3.2% 6.5% 9.7% 6.5% 3.2% 9.7% 3.2% 100.0%
11 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 0.0% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 100.0%
12 11.1% 3.7% 3.7% 7.4% 7.4% 7.4% 0.0% 11.1% 7.4% 7.4% 3.7% 7.4% 3.7% 3.7% 11.1% 3.7% 100.0%
13 8.9% 6.7% 6.7% 8.9% 4.4% 11.1% 4.4% 11.1% 4.4% 6.7% 2.2% 4.4% 4.4% 4.4% 6.7% 4.4% 100.0%
14 8.0% 8.0% 4.0% 8.0% 8.0% 8.0% 4.0% 8.0% 4.0% 8.0% 4.0% 4.0% 8.0% 4.0% 8.0% 4.0% 100.0%
15 9.5% 4.8% 9.5% 9.5% 4.8% 9.5% 0.0% 9.5% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 9.5% 4.8% 4.8% 4.8% 100.0%
16 11.1% 6.7% 4.4% 8.9% 6.7% 8.9% 4.4% 11.1% 6.7% 6.7% 2.2% 6.7% 6.7% 4.4% 2.2% 2.2% 100.0%
17 4.5% 13.6% 9.1% 9.1% 4.5% 9.1% 0.0% 9.1% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 9.1% 4.5% 4.5% 4.5% 100.0%




図 5-11 民間観光資源データにおける観光資源タグ列ポイント布置図 
 
 まとめと考察 



















































































発者の 3 者に焦点を絞り，インタビュー調査を以下の 4 名に対して行った． 

















































































表 6-2 インタビュー調査結果 






























































































































































































































































































図 6-2 富岳 3776 景 
http://fugaku3776.okfn.jp/index.php 
 石塚氏（行政） 
 「かなざわ育なび.net」（図 6-3）は，LOD の仕組みを使ってホームページに分散する子
育て情報を集約し，わかりやすく子育て情報を提供することを目指した金沢区の子育て情














図 6-3 かなざわ育なび.net 
http://kirakana.city.yokohama.lg.jp/  
 
図 6-4 金澤写真アルバム 
http://kzp.city.yokohama.lg.jp/photos/tile 
 











地域課題の解決のための civic tech の要素を持ったハッカソンにおいてもオープンデータ
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